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Masa: 3 jarn
AFAH$II KEPAD.$ QgL_o_N :
1. SlIa pasti.kan bahawa kertas
surat bercetak sebelum anda
Kertas inl mengandungi TUJUH
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
sama.
soalan ini mengandungi FNSI'I (6) muka
memulakan peperiksaan lni.
tT J sCIa I an semuanya.
Semua soalan mempunyai markah yang
2.
3.
4. Markah hanya akan
dimasukkan di dalarn
Jawapan terbai.k.
dlklra bagi I"Il$A (5)
buku mengikut susunan
jawapan REBTAI'IAdan bukannya LIMA
Gambar raJah Moody dan kertas geraf dlbenarkan untuk dlgunakan.
Andalkan kelikatan ki.nematik air sebagal l}'u^'y'" blla perIu.
Andalkan ketumpatan Jisim air sebagal 1000 kg,zmt bilu perlu; dan








Semua Jawapan MESIILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
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tal Berlkan deflnlsl permukaan " llcln secara hidraullk" dan
"kasar Secara hldraullk". Kes manakah faktor geseran DarCy
llelebach tldak terlkat dengan Nombor Reynolds bagl aliran dl
daramPalP' [3markah]
tbl Alr mengallr pada kadar 5?0 lps melalul satu slstem palp
selarl sepertl dt dalan Gambar RaJah 1. Bagl tekanan tolok
?00 kPa dl nod A, tentukan tekanan di nod B' Abalkan
kehllangan mlnor. semua palp yang dlgunakan adalah dlbuat
darlpada besl tuang. Nod-nod A dan B berada pada penaikan
Yang sana L = 6oom, D = 3oom
lcl
Gambar RaJah 1 [ 9 narkah]
Alr mengallr melalul sebatang palp yang bergaris pusat 15 sm
dan dlletakkan secara mendatar sepertl yang dltunjukkan pada
Ganbar RaJah Z, Palp lnl diperbuat darlpada besl tuang
berasfalt yang panJangnya 2OOm dan meluahkan ke udara'
Tentukan kadar allr dan lakarkan garls cerun tenaga (EGL)
dan garls cerun hidraullk (HGL). Andaikan K bagl lnJap glob
sebagal 10.









lal sebatang palp keIuIt bergarls pusat 50cm, panJangnya 1500mdan tebal dlndlngnya 5cm dlletakkan pada cerun seragam.Palp lnl menbawa air yang dlluahkan ke atmosfera padapenalkan 50m dl bawah permukaan alr di dalam takungan.Sebuah inJap yang dlpasang 
" 
dl hillr palp membenarkanpengallran alr pada kadar 0.8m'ls.
Jika lnJap !.nl di tutup sepenuhnya
'bekanan makslmum tukul alr dl
memanJang.
dalam masa 1"4 saat, kira
ln.lap " Aba l kan t,egasan
2.2 x 109 N,/mz untuk air;
t. 9 x 101 t N/*t untuk kelul i
[10 markah]
tbl saluran trapezold mempunyai'dasar yang 8m lebar dan ceruntepi 2:1 (H:V). Permukaan saluran dlperbuat darlpada simenkonkrlt yqng Ilcln (n = 0.013) dan saluran ltu membawa
allran 28n-/s pada.cerun dasar rnembuJur 0.0001.
Tent,ukan kedalaman untuk aIlran seragam,
Jika aIlran di daram saluran inl dlperlukan bagi mendapatkan
aliran genting bersanaan dengan aliran seragam yang
dltentukan di atas, klrakan cerun genting yang berkaitan.
[10 markahl
tal TunJukkan yang hubungan antara ukuran dalan berselang bagl




3 oY, Yz!t :
"c (v, Yr) I, Z markah J
lbl Alr mengallr pada kedalaman 2.0m dan halaJu 1.Sm/s dl dalan
saluran segiempat tepat yang menpunyai kelebaran 4. On.
Sebuah bonggol diletakkan merentasl dasar saluran ltu yang
nenghasllkan allran genting dl atas bonggol tanpa
menlnggalkan kesan kepada kedalaman dl hulu bonggol.




tcl Namakan dan lakarkan semua profll permukaan alr yang mungkln
terJadl bagl ttga darlpada kes-kes berlkut:
(i) Allran darl satu cerun sederhana ke satu cerun
curan.(ii) Aliran dari
sederhana,
satu cerun curam ke satu cerun
(111) Aliran darl satu pintu sluls yang terletak dl
lantal mendatar ke satu cerun curam'(tv) Allran dari satu cerun curam ke satu cerun yang
leblh curam. [ 6 narkah]
fal Keperluan keserupaan dtnamik bagl nenyanakan allran antara
model dengan contoh sulung adalah persamaan nombor yang
tak berdlnensl yang pentlng bagi keduanya. Kenal pasti
nombor atau nombor-nombor tak berdimensl bagi keserupaan




Allran di. dalarn meter venturi.
Seretan ke atas kenderaan bergerak.
Seretan ke atas kapat selarn yang bergerak Jauh dl
bawah permukaan alr'(lv) Kenalkan d1 dalann tlub dlsebabkan oleh tlndakan
rerambut,(v) Jumlah seretan ke atas kapal kargo.(vl) Model allran sungal.(v11) Aliran sulung ke atas kerajang udara (aliran sub
bunyl ) .










dl mana Y1, y2 adalah ukur dalam berjujukan sebelum dan
selepas lompatan hldraulik dan Fnr adalah Nombor Froude
allran sebelum lomPatan.
Alr mengallr dl dalam saluran segiempat tepat yang lebarnya
5m pada kedalaman lm dengan Nombor Froude bernilal ,/ tO,
Atlran tersebut mengalaml lornpatan'
Tent,ukan Nombor Froude selepas lornpatan"
ffi, lb 5/-
4,
5- I EAH 223/31
tbl Klrakan juga peratusan tenaga
di,sebabkan oLeh lompatan.
kinet lk al i ran yang hi lang
Apakah anggaran hampir bagi panjang lornpatan tersebut.
[12 markah]
lal Model alur 11mpah dlbina pada skala 1:25 untuk kaJian dl
maknal yang terletak dl atas bulan. Untuk keadaan alirantertentu, gelombang di hiiir allran model dlperhatikantlnggi 8 sm dan tempoh gelonbang 2 saat.
Tentukan ketingglan gelombang dan skala gelombang yang
sepadan bagi nodel sulung yang terletak di bumi.
Tentukan juga nisbah di antara kadar alir bagi aliran rnodel
sulung di bumt dengan allran model dl atas bulan.(Anggap pecutan gravlti dl permukaan buran 1./6 daripada dl
bumt ).
lt0 markahl
tbl satu aliran zn3/s/n lebar mengallr di dalam satu saluran
seglempat tepat yang lebar. cerun membuJur saluran lalah0.001 dan pekall kekasaran Mannlng ialah o. o1s. pada suatutempat, dalamnya alr lalah o.77n. Berapakah Jarak di hillraliran untuk air menJadi sedalam e.TZn. Gunakan kaedahLangkah Terus,
Berikan komen anda ke atas susuk permukaandl atas.
[a] seorang jurutera telah dlarahkan untuk memilih dua pam. pamA akan dlkendalikan pada kelajuan 14s0 rpm dan menyalurkan
alr pada kadar 10 Ips melawan turus 65 n. pam B akan
mempunyai kelajuan yang sama iaitu l4s0 rpm dan menyalurkan
udara pada kadar 1m3/s melawan turus air 26.4 mm. Klra IaJutentu kedua-dua pam tersebut dan cadangkan pllihan anda.
[10 markah]










tcl Lompatan seekor lkan menghasllkan gelombang
pernrukaan alr satu allran gunung yang dalamnya 7'
gelombang yang dLhasllkan tldak bergerak ke







7" lal Alr mengallr dengan kelaJuan 3m/s dl dalarn sebatang palp
bergarls pusat 200 rnm yang mengecll secara rnendadak kepada
gar l spusat 100 ttlm.
Tentukan kehl langan turus
Apakah ni. lal kehi langan
keadaan Yang sebal iknYa.
,d i bahag I an pe rubahan ln i be r I aku .
furus jika aliran berlaku dalarn
tbl
Pekal" 1 kehi langan pengecutan mendadak K"
Udara (p = 1,. ZSk g/m3, kel ikatan dlnamik =
mengal ir dl dal.am salur segiempat tepat
500 rnm x 450 mm dengan kelajuan 2 m/s'
Tentukan kehilangan geseran sepaniang ZS m
N/mZ. Andaikan Pernukaan I lcin'
t e markahJ




tc] sebuah pam dengan pendesak bergarls pusat 200 mm nengalirkan
alr pada kadar 8.5 lps melawan turus 49rn bila berfungsl pada
2900 rPm dan kuasa masuk 5' 45 kW'
Tentukan turus, kadar aIlr, kuasa masuk, dan kecekapan yang
sepadan bagl pam yang sama secara geometrl dengan pendesak
beigarlspusat 250 mm dan laJu pengendallan 1450 rpn'
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